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1 ARCO DE STA MARÍA. MUSEO PROVINCIAL. 
2. PLAZA DEL HUERTO DEL REY O "FLORA1 
3. PLAZA MAYOR. 
V 
A . PASEO DEL ESPOL ÓN. 
b. PUENTE DE 6AN PABLO, 
6. PUENTE DE BESÓN. 
7. VISTA DESDE LA MERCED. 
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8. OALLE DE SANTANDER. 
9. VISTA DESDE LA PLAZA DE CASTILLA, CALLE DE D. FRANCISCO APARICIO. 
10. PASEO DE LOS CUBOS. 
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16. SAN PEDRO DE CARDEÑA. TUMBAS DEl CID CAMPEADOR Y DE 0.a JtMENA SU MUJER, 
17, PATIO DEL. eX-CONVENTO DE FRESOELVAL. 
(S igb XV.) 
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22. DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y PASEO DEL FSPOL ÓN. 
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26. MUSEO PROVINCIAL. SEPULCRO DE DOÑA MARÍA MANUEL. 
(Siglo XV.) 
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30. MUSEO PROVINCIAL. FRONTAL BIZANTINO. 
31, MUSEO PROVINCIAL. ARQUETA ÁRABE DE MARFIL. 
(Siglo X I ) 
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33. CARTUJA DE MIRAFi ORES. 
(Siglo XV.) 
34, CARTUJA DF. MIRAFL ORES. ABSIDE. 
(Siglo XV.) 
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37. CARTUJA DE MIRAFLORES. DETALLE DEL RETABLO MAYOR. LADO DERECHO. 
(Slolo XV.) 
38 CARTUJA DE MtRAPLORGS. DETALLE DEL RETABLO MAYOR. LADO IZQUIERDO. 
(Sfglo XV-) 
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41. CARTUJA DE MIRAFLOREP, DETALLE PEL SEPULCRO DE D JUAN II Y D.a ISABPL DE PORTUGAL POR GIL DE SILOE 
(Siglo XV.) 
42. CARTUJA DE MIRAFLORES DETALLE DEL SEPULCRO DE LOS REYES D. JUAN II Y D.a ISABEL DE PORTUGAL, 
POR GIL DE SILOE. Siglo XV. 
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44. CARTUJA DE MIRAFLORES. SILIEI-ÍA GÓTICA DEL CORO DE LOS PADRES, POR MARTIN SÁNCHEZ. 
(Siglo XV.) 
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46. CARTUJA DE MIRAFLORES. TRÍPTICO FLAMENCO POR JUAN DE FLANDES. 
(SIQIO XV.) 
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64 . VtSTA EXTERIOR 0 6 LA 101 ESIA DEL REAL MONASTERIO DK LAS HUELGAS 
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5£. Rf AL MONASTERIO DE LAS HUFl GAS. VISTA GENERAL DEL ABSIOE DEL MONASTERIO. 
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t 9 . REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS SEPULCROS DE D ALFONSO VIII Y DE 0.« LEONOR DE INGLATERRA 
FUNDADORES DEL MONASTERIO- (Siglo Xíll.) 
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62. REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. SEPULCRO DE D.a BLANCA. INFANTA DE PORTUGAL. 
(Siglo Xltl.) 
63, REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. SEPULCRO DE ALFONSO X EL SABIO. 
(Sl0lo XIII.) 
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54. REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS SEPULCRO OE D,a BERENGUELA HIJA OE S- FERNANDO, 
(Siglo XilU 
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66. REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. SEPULCROS OE CABALLEROS CRUZADOS 
(Siglo XIII.) 
67 REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. LAS CLAUSTRIL LAS. 
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68 . REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS ENTRADA A LA SALA CAPITULAR 
69. REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. INTERIOR OE LA SALA CAPITULAR, 
70 . REAL MONASTERIO DE LAS HUELGAS- DETALLE DE LAS CLAUSTRILLAS. 
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